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ANEXOS 
CLIMA TOLOGÏA 
YY ES 1 : Nutrici6n (DF 1992) y Fertilizaci6n 
PROTOCOLO YY CP 1 
PROTOCOLO ENSA YO RALEO 
CUADRO DE COSECHA (modelo) 
LECTURA EMISIÔN FOLIAR 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
La climatologfa, en especial la insolaci6n util, ha sido mas propicia en 1992 y, en menor 
grado, en 1993. El Vergel ha reaccionado favorablemente, con un aumento de producci6n 
del 30 % entre 1992 y 1993 y las perspectivas para 1994 son relativamente buenas. El 
resultado medio del grupo de cultivos 1979/81 esd. por las 11 toneladas de racimos/ha 
neta inicial (entre los 7 y los 15 aiios). 
La mejor producci6n se observa en el cultivo 1980 (16 t en 1993) cuando el cultivo 1981, 
pese a su recuperaci6n, llega dificilmente a las 10 t/ha. Después de verificar que las condi-
ciones agron6micas son similares a la de los demas cultivos y que el material es leg.ftimo, 
se formula la hip6tesis de trabajo que este cultivo tiene limitaciones genéticas por resultar 
de cruzamientos inadaptados que gastan gran parte de los asimilados en produccir tallo y 
hojas en lugar de racimos. Se propone instalar una prueba de campo de raleo en la parcela 
3A. 
Segl.ln las estadisticas entregadas en disquette, la produccion de los sectores 3 y 4 del culti-
vo 1989 (Y urac-Y acu y Coronado) no es satisfactoria y se solicita verificar primero los 
respectivos registras y luego la situaci6n en el campo. 
Por ser el grado de madurez relativamente bajo, hay pocas pérdidas de frutos sueltos. Con 
un promedio del 20.25 %, la tasa de extracci6n es honorable ; podrfa sin embargo incre-
mentarse apreciablemente con una mejor calidad de la cosecha 
El aspecto vegetativo de El Vergel es estacionario ; el color de los cultivos 1989 y 1991 es 
excelente. No estamos conformes con el aumento de la fertilizaci6n en nitr6geno decidido 
por la plantaci6n por la incidencia negativa que puede tener sobre la nutrici6n en magne-
sio. Estos cambios complican ademas la evaluaci6n de las tablas basicas que se esd. tratan-
to de implementar. La fertilizaci6n de 1993 se inici6 tarde y el magnesio se aplic6 sola-
mente en agosto en El Verge! o sea en pleno verano. Es necesario fertilizar mas temprano 
(marzo) y tomar las muestras foliares en octubre de 1994. 
Para la pr6xima adquisici6n de fertilizantes magnésicos en forma de sulfato, se debe solici-
tar un anilisis del contenido de MgO. 
Se da el progama de fertilizacion de 1994 para el cultivo 1993. 
Se increment6 la incidencia del secamiento foliar en el cultivo 1989, lo cual puede llegar a 
tener un efecto negativo sobre la producci6n. Podrfa tratarse de un disturbio fisiol6gico 
resultando de las condiciones estacionales fuertemente contrastadas. Para no dejar por un 
lado ninguna hip6tesis, se sugiere una prueba con aplicaci6n de insecticida en la corona 
para verificar si con la protecci6n del sistema radicular se logra o no mejorar el aspecto de 
las palmas. 
Se debe mantener rondas sanitarias mensuales en los cultivos j6venes (C.1989, 91 y 93) y 
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proceder rapidamente a erradicar 'las palmas afectadas por marchitez, manchas anulares y 
otras enfermedades letales. Recordamos que el control de la saboya es un factor impor-
tante para limitar la incidencia de las manchas anulares. En los cultivos adultos, las palmas 
con "hojas cortas" deben erradicarse sin excesiva demora, lo cual implica también rondas 
peri6dicas. 
Se recomienda instalar un ensayo de referencia para el manejo de la fertilizaci6n. Los 
objetivos, el protocolo y las modalidades de instalaci6n se anexan al presente informe. 
Por ultimo, se comenta la muy breve visita a la plantaci6n de la Hacienda Loma Linda 
cuyo potencial parece inferior al de Yurac-Yacu . 
• • • 
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I_ CLIMATOLOGfA 
En 1993, la pluviometrfa ha sido mas favorable en el sector de Yurac-Yacu y Coronado 
que en El Vergel por las mayores precipitaciones en los meses de junio (93 mm) y de 
septiembre (86 mm). Puesto que en 1992 no hubo tal ventaja, no se puede decir por el 
momento, con la informaci6n dispo-
nible, que estas haciendas estén mas 
favorecidas al respecto ( véanse los SOLARIMETRIA (horassol) 
registros en anexo ). 
El aspecto de mayor interés radica 
en la evoluci6n muy favorable de la • 
insolaci6n util en los ultimos dos ! 0 
afi.os (figura 1 ). Este parametro .c 
corresponde al acumulado de los 
registros de heliofanfa de los meses 
sin déficit hi'drico , o sea cuando las 
palmas no sufren ninguna limitaci6n 
dentro del contexto ecol6gico de la 
1&ee 11NJ719981- 1890 199119921993 
1 ~ lneoleolO.. Utll __._ totel •n-1 bora• 
regi6n. Con casi 600 horas, 1992 figura l • Evoluci6n de la insolaci6n util. 
detiene el record del perfodo 
1986/93. Correlativamente, 1993 
ha sido un aiio de buena produccion y 1994 
·········- 400 
··--· 200 
deberfa también traer buenos resultados por las condiciones climaticas bastante favora-
bles de 1992/93. 
Hemos notado valores anormales en los registros de evaporaci6n (menos de 10 mm men-
suales en enero de 1992 y en febrero de 1991 y 1993). No cabe duda que debe haber algUn 
error de lectura o de c:ilculo. 
11- PRODUCCION COSECHA 
II.A. EVOLUCIÔN DE LA PRODUCCIÔN 
11.A.l. En EL VERGEL 
La plantaci6n acostumbra calcular el rendimiento por hectarea neta actualizada o sea con 
relaci6n al area sembrada residual después de restar las palmas erradicadas en el afio. Este 
procedimiento presenta el inconveniente de aumentar artificialmente el resultado por ha a 
rafz del incremento de producci6n de las palmas que disponen de mas espacio por las 
eliminaciones de las plantas enfermas y reducci6n del efecto de competencia. Por otra 
parte, la producci6n por ha neta actualizada no constituye un criterio econ6mico real. En 
efecto, cuando disrninuye el numero de palmas no se reduce realmente la superficie ocupa-
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da por el cultivo o sea que el area inmovilizada permanece constante y es con relaci6n a 
este parametro como se debe evaluar el rendimiento. De lo contrario, no se puede analizar 
la evoluci6n de la producci6n con respecto a la climatologfa, a la fertilizaci6n u otros 
factores. Un ejemplo sencillo permite darse cuenta de lo incongruente que resulta el dlcu-
lo por ha actualizada : suponiendo - caso extremo - que quedara una sola palma por ha 
inicialmente sembrada que produzca 200 kg de racimos, la producci6n por ha neta actuali-
zada serfa de 200/(1/143) = 28600 kg/ha, lo cual no tiene sentido. En lo que sigue, nos 
referimos por lo tanto a la producci6n por hectarea neta inicial, o sea la superficie inicial-
mente sembrada. Desde luego es necesario tener al cüa la cantidad de palmas existentes 
para otras finalidades : dlculos de los requerimientos en fertilizantes, evaluaci6n de la 
situaci6n sanitaria, pagos de las labores de mantenimiento, de poda, etc ... 
Corno se puede apreciar en la figura 2, la producci6n ha mejorado en los dos ultimos afios 
en EL Verge!, después del fuerte receso de 1991. 
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figura 2 • Producci6n por hectarea neta inicial, segun la edad, en El Verge/. La 
producci6n promedia esta calculada a partir del séptimo aiio. 
El aumento de produccion con relacion al afio anterior es del 30 % para el conjunto 
de El Vergel (perfodo enero-noviembre). Para cada siembra, el incremento no ha sido 
homogéneo: 
• cultivo 1979 : 40 a 45 % en los bloques C, D, F e I y solamente del 17 % en los 
bloques B y H ; 
• cultivo 1980 : 45 % y mas para los bloques E, Gy J y solo un 16 % en el B ; 
• el cultivo 1981 manifiesta las disparidades mas fuertes : ni siquiera un 5 % de incre-
mento en los bloques A y B cuando pasa del 70 % en 3H y 3I. 
Después del pico observado entre los 6 (cultivo 1981) y los 7 afios (cultivos 1979 y 1980), 
la tendencia general de la producci6n ha sido a disminuir : los picos se vuelven cada vez 
menos altos cuando los bajos se van acentuando. El potencial promedio a la edad adulta 
para El Vergel se escl acercando a las 11 toneladas por ha incial ( o sea producci6n 
promedia a partir de los 7 afios). 
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A pesar de la relativa recuperaci6n, el cultivo 1981 permaneci6 por debajo de las 10 tone-
ladas por ha durante los ultimos cuatro afios. En comparaci6n con un cultivo del mismo 
material y de la misma edad mas cercano a Santo Domingo, la siembra de El Vergel pro-
dujo un 30 % menos en 1992 y un 20 % menos en 1993. 
Este cultivo 1981 fue el mas precoz y hasta la edad de 6 afios ha sido mas productivo que 
las demas siembras, como se puede visualizar en la figura 2. Luego, los resultados han sido 
casi siempre inferiores, excepto a la edad de 9 afios. Serfa util poder aclarar los motivos de 
semejante comportamiento para tomar las disposiciones del caso, de ser eso factible. El 
suelo no parece fundamentalmente diferente y la topografi'.a es mas bien mas favorable que 
en los otros cultivos. En cuanto a nutrici6n, los resultados de los analisis foliares son muy 
parecidos. En ffn, hemos verificado en varios tambos de dicho cultivo que se trata efecti-
vamente de cruzamientos DxP y por ese lado no cabe duda que el material es legftimo. 
Un comportamiento similar ha sido observado en otras regiones, en cultivos de diferentes 
fuentes genéticas, es decir que materiales precoces y vigorosos tienden a terminar d.pida-
mente su fase ascendente de producci6n y luego, por el marcado efecto de competencia, 
producen menos durante todo el perfodo adulto que materiales de menor precocidad y 
menor desarrollo vegetativo. Esta observaci6n y el comentario del Ing. E. Torres seg1ln el 
cual siembras realizadas en otras plantaciones con semillas INIAP, en el mismo afio 1981, 
tamb1en resultarfan menos productivas, nos llevan a pensar que se trata de un material de 
menor potencial genético por resultar de combinaciones DxP inadaptadas que gastan gran 
parte de los asimilados en producir tallo y hojas en lugar de racimos. 
11.A.2. En Yurac-Yacu y Coronado 
De acuerdo a los archivos de producci6n consi-
gnados en el cliquette remitido en la reuni6n de 
Rio Manso, la produccion no ha progresado en 
forma satisfactoria en los sectores 3 y 4 del 
cultivo 1989 (cuadro 1). Este comportamiento es 
sorprendente y sugerimos verificar los datos de 
los archivos correspondientes.( Por qué después 
de ser los mas precoces, los sectores 3 y 4 se 
quedan atras en 1993 ? ( Serfa que ya se esta 
manifestando el efecto del secamiento foliar ? De 
confirmarse los registros se debe evaluar la situa-
ci6n en el campo. 
11.B. DENSIDAD Y PRODUCCIÔN 
cuadro I • Producci6n del cultivo 1989 (ton/-
ha). 
La figura 3 y la figura 4 representan las producciones por bloque de los dos ultimos afios 
relacionadas con el porcentaje de fallas seg1ln indican los registros de la plantaci6n para El 
Vergel. Globalmente, no se percibe ninguna relaci6n entre esos parametros, sino que cada 
cultivo forma una nube distinta. Para el cultivo 1979 y para el grupo formado por los 
cultivos 1979 y 1980, se divisa una correlaci6n linear negativa para ambos afios de produc-
ci6n : mientras mas fallas haya, menor es la producci6n (siempre por hectarea neta ini-
cial). 
En cambio, la combinaci6n de los cultivos 1979 y 1981 tender.la a indicar que existe un 
5 
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pico de producci6n para un porcen-
taje de fallas de un 10 al 12 %, pero 
la relaci6n es muy floja. En conjunto, 
los datos no permiten sacar una idea 
clara acerca del beneficio que se ob-
tendrfa del raleo, en forma general. Se 
nota en particular que para grados 
similares de fallas, el cultivo 1980 
produce aproximadamente un 65 % 
mas que el cultivo 1981. 
Considerando los mediocres resulta-
c . 1980 
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dos de producci6n de esta siembra en figura 3 • Producci6n 1992 par ha en El Verge/ y porcentaje 
comparaci6n con los demas cultivas de palmas fa/tantes. 
de El Vergel, el vigor y la frondosi-
FAU.AS Y PRODUCCION EN 1.993 dad de las palmas (foto 1) y los co-
dam 1 1e,-~~--:::::::::===~::::.-~~~~~~~~~1 mentarios anteriores, · acor os :2 c cc 
finalmente con el lng. E. Torres : C . 1900 
realizar una prueba de raleo en la l 14 ... .. ....... c .. - ........ ..,.-.. ;;-........ _ .. - ... -... .. ............. - ........ . _,,_,,_ .. _ .. 
parcela 3A. El dispositivo sencillo E - • 
presentado en la figura 5 consta de 2 } 
parcelas testigo sin ralear y de dos : 1 ....... ::..: .............. : ........ _ ... _ .. _ .. _~-;;,·- .. --.... - ... - ... - ... - .............. - .. . 
parcelas raleadas en las cuales se erra- 1 
i dicara una palma de cada siete (15 % c 
de eliminaci6n) tomando en cuenta a 
las fallas existentes. Lo mas practico y 
barato consiste en envenenar las 
4 
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c C.1980 • C.1981 
palmas mediante la inyecci6n de un figura 4 • Producci6n 1993 par ha en El Verge/ y parcentaje 
herbicida (paraquat, glifosato, etc ... ) y de palmas fa/tantes. 
dejar que se seque el estipe de pie. El 
conjunto de la prueba tiene Hmites Hsicos (carreteables) y las hileras de separaci6n de las 
parcelas se pintaran de un color distintivo para evitar equivocaciones en la toma de datos. 
Lo que interesa es la producci6n por hectarea neta inicial o, mejor dicho, por "hectarea 
ocupada" que constituye el criterio econ6mico real o sea que a raiz del aclareo no cambia 
la superficie de los objetos raleados. Por lo tanto : 
• a cada ronda de cosecha, se contan y se pesan los racimos cortados. El conteo se 
hace en el tambo que le corresponde a cada objeto. Para reducir los costos, no se 
pesaran los racimos en el campo, sino en la bascula de la planta lo que obliga a 
organizar el transporte de la fruta de cada objeto por separado, eventualmente en 
una volqueta de adecuada capacidad. 
Los datos se llevaran en una hoja electr6nica, segU.n el modelo que figura en anexo. 
• anualmente, se elaborara un cuadro recapitulativo de los registros de producci6n 
con indicaci6n del numero de palmas vivas residuales en cada objeto. 
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l ·Cultivo 1981 , lote 3A. Las palmas de este material 
(INIAP) muy fromloso miclen casi 9 metros como se 
puecle apreciar en e:;ta foto en cluncle las hojas bajerns 
llegan hasta el estipe de la palma vecina. 
2 °Secamit: ntu foliar t:n el cultivu 1989 de Yurac-Yacu. El amariUamiento t:mpieza 
por la punta y lus bordes ùe lus foliulos ciel apice de las hujas bajeras y lus foliolus 
voltt:aclus hacia arriba ·on los primeros a ser afectaclos (2a) . El secamiento sigue muy 
nipiclamente el inicio ciel amarillamiento. En los casus mas intensos, queclan ni 
~;quiern unas quince hojas verùe:; (2b) . 
3 •Palma con "hojas pequeiias", pusiblemente infectacla por nematoclos. El 
raquis de las hujas centrales presenta intemamente un color rosaclo salmon (3a, 
flechas negras) y en el corte ciel peciolo de las hojas cortas se ilivisan manchas 
aceitosas carncterfsticas de esa sintomatologfa (3b) 
Ensayo Raleo 
Lote 3A 
Cu ltivo i 98"1 
1 
lraleo j 
1 
1 2 
: r-1 s_i_n_ra-lea-r-.l 
1 
N 
3 
!sin ralear 1 
figura 5 • Prueba de campo para evaluar Ut. incidencia del raleo en el cultivo 1981. 
11. C. COSECHA 
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En Yurac-Yacu, se observan palmas con una acumulaci6n de racimos que no solamente se 
debe al alto sex ratio que corresponde a la edad (C.89) sino también a la maduraci6n relati-
vamente lenta en esta época como consecuencia de las bajas temperaturas y de la escasa 
insolaci6n. 
Correlativamente, hemos observado pocas pérdidas de frutos sueltos en la muestra exami-
nada, puesto que a causa del grado de madurez deficiente los racimos desgranan poco. Esta 
situaci6n explica, por lo menos parcialmente, las tasas de extracci6n relativamente satisfac-
torias de la fabrica ya que en cierta forma la "recuperaci6n" casi total de los frutos - por 
estar éstos todavfa adheridos a los racimos - compensa las pérdidas de aceite por deficien-
cia de madurez: hay menos aceite de la pulpa pero hay mas pulpa (entiéndase mas frutos). 
Sin embargo, como se aclara mas adelante, la produccion de aceite podrfa aumentar con 
una mejor calidad de la cosecha. 
Debido a la periodicidad de la poda (12/13 meses en algunos lotes como el 2H por ejem-
plo), a la sequfa y al "robo" de racimo al momento del corte, se observan parcelas con una 
acumulaci6n importante de hojas secas o quebradas (2B, 3G). Hay que repensar la utili-
dad de efectuar dos rondas de poda liviana al afio para mejorar la eficiencia de la 
cosecha y minimizar la pérdidas de racimos y la fraccion de racimos podridos por 
exceso de hojas. 
No nos parece necesario practicar el chicoteo. 
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11.D. TASA DE EXTRACCION 
Considerando los equipos y la tecnologfa utilizados, 
los resultados de la planta extractora nos parecen 
honrasos (cuadro II). El pramedio para los seis meses 
es del 20.25 %. 
Un 30 % de los racimos pracesados son de terceras. 
Nos parece interesante evaluar la incidencia del grado 
de madurez sobre la tasa de extraccion. Hemos com-
prabado experimentalmente en otras plantaciones 
que los racimos verdes presentaban un contenido de 
aceite inferior en un 5 % y mas en relacion a los 
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cuadro II• T asa de extracci6n en 1993. 
. . .•... " .·.· ..•. .::: :Jâ~<:>:<At.id&>> 
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racimos maduros. Suponiendo que los racimos insuficientemente maduros estén en 2 pun-
tos de extraccion por debajo de lo optimo y que la composicion promedia de la cosecha 
sea 60 % de racimos maduros, 25 % de insuficientemente maduros y 15 % de verdes, la 
pérdida teorica equivaldrfa a 1.25 punto de extraccion o sea, para una produccion 
anual de 24000 toneladas de racimos, unas 300 toneladas de aceite {y mas, desde luego, 
si se incluye la fruta comprada a terceras). Vale la pena entonces estar muy pendiente 
de la calidad de la cosecha y de la recoleccion de los frutos sueltos. 
Aunque no seamos especialistas en planta extractora, nos parece por Ja experiencia propia 
que la ubicacion de la fabrica no es la optima (problemas de polucion, de suministro de 
agua, de tratamientos de los efluentes y de costo del transporte de la fruta). 
11.E. ESTADÎSTICAS DE PROOUCCIÔN 
En los cuadros de resultados mensuales y anuales solo figuran actualmente las toneladas 
cosechadas. Serfa util incorporar también los registras del nilmera de racimos ya que la 
informacion existe. De esta manera, se dispondrfa de los componentes de la produccion 
(numera y peso) para poder interpretar las variaciones de la misma. 
En anexo, se incluye un modelo para llevar los registras de praduccion. 
11.F. OBSERVACIONES VEGETATIVAS 
Hemos prapuesto realizar una serie de observaciones vegetativas con miras a entender 
mejor el comportamiento de las palmas en este ambiente tan particular. En dos parcelas 
del cultiva 1989 o 1991 como sea mas conveniente, por ejemplo en las palmas de las hile-
ras del DF y en las vecinas se evaluara : 
~ la emisi6n foliar : en una determinada fecha, marcar la hoja 1 con pintura o con 
un lazo de plastico y cada dos meses notar la nueva posicion de esta hoja. Cuando 
la primera hoja marcada ya llega a ser muy baja en la corona, se marca nuevamente 
la hoja 1 del momento. Observar 50 palmas por muestra. Las lecturas se llevan en 
una hoja electronica segiln el modelo indicado en anexo. 
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.,. el tiempo de maduraci6n : cada mes marcar unas 10 a 15 inflorescencias femeninas 
en antesis (lo mas pdctico es grabar la fecha en el peciolo de la hoja en la axila de 
la cual nace la flor) e identificar las palmas. A partir de los 5 meses después de la 
marcaci6n, visitar peri6dicamente las palmas para determinar el dia en que empieza 
el desgrane de los frutos. 
Para evitar que se corten los racimos antes de que estén maduros, se sugiere reali-
zar las observaciones en los experimentos YY ES 1 y YY CP 1. 
.,. también nos parece conveniente evaluar la tasa de abortos en las condiciones de la 
plantaci6n. Con esa finalidad, se observara a cada lectura de la emisi6n foliar, o sea 
cada dos meses, la presencia de inflorescencias en la axila de las hojas y el sexo de 
las mismas. 
Las observaciones deberan extenderse sobre un afi.o por lo menos de manera a cubrir 
un ciclo climatico completo. 
En 1993, la plantaci6n efectu6 mediciones de altura del estipe en todos los bloques de El 
Vergel, como hab1amos recomendado en la visita anterior. El objetivo es anticipar la baja 
de producci6n debido a la dificultad de cosecha por altura excesiva y tomar oportunamen-
te las disposiciones para la renovaci6n. Comentaremos estas primeras lecturas en una nota 
adicional. 
III_ FERTILIZACION Y NUTRICION 
III.A. FERTILIZACIÔN 1993 
En El Vergel, el estado nutricional, segün el aspecto de las palmas, es estacionario. Los 
focos de amarillamiento intenso (lB, lC) no parecen evolucionar en cualquier sentido 
(~ efecto de la climatologfa algo mas favorable ultimamente, de la fertilizaci6n ?). 
Exceptuando los sectores afectados por el secamiento foliar (véase mas adelante), el color 
de las palmas es excelente en Yurac-Yacu y Coronado. 
La Compafifa decidi6 aumentar las dosis de fertilizantes que hab1amos recomendado para 
1993 : 
• 500 g adicionales de urea en algo mas del tercio de El Vergel, en parte del sector 2 
y en la totalidad del sector 4 de Y urac-Y acu y Coronado ; 
• 500 g de cloruro de magnesio en la mayorfa de los bloques del cultivo 1989 y en el 
cultivo 1991. 
No estamos de acuerdo con estas modificaciones por los siguientes motivos : 
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mientras no tengamos bases experimentales - las mismas que estaremos establecien-
do con la experimentaci6n agron6mica en camino - utilizamos unas tablas proviso-
rias que vamos adaptando en base al DF. Sin embargo, salvo reacci6n excepcional 
por parte del cultivo, hay que observar durante dos o tres afios la evoluci6n de la 
nutrici6n para llegar a evaluar estas tablas y hacer las modificaciones del caso ; 
... la fertilizaci6n aplicada debe, ademas de llevar nutrientes al cultivo, mantener tam-
bién ciertos equilibrios entre los mismos para no crear o incrementar deficiencias 
naturales. Es precisamente el caso del nitr6geno que a causa del antagonismo del 
ion NH4 + con el magnesio tiende a deprimir el contenido foliar de Mg cuando al 
contrario este catfon mejora la nutrici6n en nitr6geno. Asimismo, para el cultivo 
1991, el programa recomendado aprovechaba la sinergfa entre cloro y magnesio 
para sostener la nutrici6n en ambos elementos con la sola aplicaci6n de sal para 
reducir los costos. En fin, no hace falta mencionar el antagonismo K/Mg. 
Quedamos a la disposici6n de la Compafifa para contestar sus inquietudes al respecta. 
En El Vergel, la fertilizacion en magnesio se aplico solamente en agosto o sea muy 
tarde y no se logro aplicar el boro. En los cultivos jovenes, el borax se aplico tambien 
tarde (julio y agosto ). Recordamos que el borax debe aplicarse en época de lluvias. 
111.B. FERTILIZACIÔN 1994 
111.B.1. Muestreo foliar 
Al momento de la visita, se estaba terminando de tomar las muestras foliares para el con-
trol de la nutrici6n. Reiteramos la recomendacion de no esperar que se concluya el 
muestreo, si éste se esta demorando por cualquier motivo, para enviar al laboratorio 
Io ya listo. 
Recomendamos ejecutar el programa de fertilizacion mas temprano en 1994 de mane-
ra a poder realizar la toma de las muestras foliares en la segunda quincena de octubre 
a mas tardar. 
111.B.2. Fertilizantes 
En la lista de precios 1993 comunicada por la plantaci6n, notamos que hay poca diferencia 
entre el sulfata (22000 sucres el saco de 50 kg) y el cloruro de magnesio (21000). Ya que 
existe una diversidad de productos bajo la designaci6n de sulfata de magnesio, sugerimos 
a la Compafifa solicitar un anilisis de los fertilizantes negociados para la pr6xima campafia 
y verificar eventualmente el contenido de MgO en el laboratorio de ANCUP A. 
111.C. UTILIZACION DE LAS TUZAS 
Se inici6 la aplicaci6n de tuzas en el lote 31 (cultiva 1981) con dosis altas : posiblemente 
mas de 100 toneladas por hectarea. Actualmente, aprovechando que el suelo esté seco, las 
volquetas pesadas descargan directamente en las calles y la chamba se riega con el carga-
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dor. En invierno, sera conveniente para no dafiar el suelo, utilizar mulas con canastillas o 
bueyes con carretas para repartir la tuza en las calles o en la hilera, entre las palmas, de 
corona a corona. 
Por el alto contenido de potasio que trae, es preferible aplicar la tuza en los sectores mas 
deficientes en ese elemento como tambien en los terrenos mas secos de la plantaci6n y en 
las lomas. 
111.D. AMARILLAMIENTO Y SECAMIENTO FOLIAR 
La incidencia del secamiento de las hojas bajeras se increment6 apreciablemente en el 
cultivo 1989. Segiln informan los técnicos, existen actualmente tres focos importantes de 
unas 300 a 600 palmas cada uno. 
Este problema nos preocupa por la incidencia que pueda tener sobre la producci6n. En 
efecto, la destrucci6n de los tejidos foliares equivale pdcticamente a una poda severa y 
bien se sabe que la reducci6n de la superficie fotosintéticamente activa afecta la sexualiza-
ci6n y el peso promedio de los racimos. El fen6meno empieza con el amarillamiento del 
apice de los foliolos en la parte apical de las hojas bajeras {foto 2). Los foliolos se van 
secando y tomando un color pardo oscuro. A primera vista, el aspecto general de la coro-
na presenta una similitud con la marchitez, pero sin pudrici6n de los racimos ni de las 
rafces, y desde luego no se mueren las palmas. Los analisis foliares de muestras tomadas en 
Yurac-Yacu (véase informe anterior Doc.2478, pag. 4) y en el cultivo 1988 del mismo 
material de otra plantaci6n no muestran diferencias nutricionales importantes entre pal-
mas verdes y palmas afectadas. En particular, los contenidos de potasio son altos y la 
nutrici6n en magnesio satisfactoria. Los contenidos de nitr6geno y de azufre de las palmas 
con secamiento son mas bajos, pero no tanto como para explicar la sintomatologfa obser-
vada, a mas de que dichos sfntomas no corresponden a una carencia en estos elementos. 
Un primer analisis de los micro-nutrientes no trae mas informaci6n acerca de una hip6te-
sis nutricional. 
No hay senales visibles de que se trate de un problema causado por una plaga y mucho 
menos por Sagalassa. La observaci6n durante la visita del sistema radicular de una palma 
muy afectada y de una palma verde vecina del cultivo 1989 {lote 2B) no muestra diferen-
cias perceptibles (horizonte franco hasta los treinta centfmetros, pardo claro, sigue una 
capa de 15 cm arenoso franco, grfs y luego un horizonte franco, de color pardo hasta mas 
de 80 cm). 
La plantaci6n instal6 espontaneamente una serie de pruebas de campo que son todavfa 
demasiado recientes como para que se manifieste alguna reacci6n por parte de las palmas 
{aplicaci6n de tuzas, de varios fertilizantes a distintas dosis, absorci6n radicular de insecti-
cidas, etc .. ). 
Se nos ocurre que la actividad fisiol6gica de la palma varfa fuertemente debido a las condi-
ciones climaticas tan contrastadas de cada semestre, con lo que podrfa presentarse un tre-
mendo desbalance entre la capacidad de absorci6n del sistema radicular y los requerimien-
tos nutricionales para la fotosfntesis. La palma utilizarfa entonces los nutrimentos de las 
hojas bajeras, permaneciendo la nutrici6n aparentemente normal por efecto de diluci6n : 
menos tejido verde para la misma disponibilidad de elementos. 
Para no descartar arbitrariamente ninguna hip6tesis, as{ parezca infundada en base a los 
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conocimientos actuales, sugerimos realizar una prueba de campo que consiste en fumigar 
la corona de un grupo de 10 hileras en un sector afectado por el problema con una solu-
ci6n de Thiodan, dejando alternativamente una hilera sin tratar como testigo. Se efectuara 
un tratarniento mensual en Enero y en Febrero de 1994, cubriendo toda el area de la 
corona (aproximadamente 2 m de radio) y la base del estipe (25 ml de producto comercial 
por palma) ; se repetiran los tratamientos mensuales de Marzo a Junio, reduciendo el 
drculo a 1 m de radio de la base del estipe y con 10 ml de thiodan por palma. La evalua-
ci6n de los tratamientos se efectuara por simple observaci6n visual del follaje comparando 
objetos tratados y testigo. Se preven dos observaciones : a los 6 meses después del primer 
tratamiento, y al afi.o. Se solicita al Agr. 1. Revelo elaborar un pequefio protocolo donde 
constaran los datos basicos de la prueba (ubicaci6n, hileras tratadas, testigo, dosis, fecha 
del tratamiento, observaciones y conclusiones). 
IV- SANIDAD VEGETAL 
La situaci6n de plagas no presenta mayor novedad con relaci6n a la visita anterior. 
En cambio, la incidencia relativamente baja de las enfermedades lleva a cierto laxismo 
en las rondas de chequeo ; no es una actitud prudente, en particular en los cultivos 
j6venes que constituyen la base del futuro inmediato de la comparna. 
clùUÎro III• Numero de casos de las principales enfermedades por cultivo. 
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Seg1ln el cuadro recapitulativo remitido por la plantaci6n (cuadro ID), en 1993 hubo una 
sola ronda sanitaria en los cultivas 1980 y 1981 y las erradicaciones totalizaron 42 palmas 
(36 por raquitismo avanzado y 6 por pudrici6n del cogollo ). De acuerdo a la informaci6n 
disponible, la incidencia de la pudrici6n del cogollo se mantiene baja en los cultivas adul-
tos y esta enfermedad tampoco ha sido muy agresiva por el momento en los cultivas 
j6venes; hasta se observa una disminuci6n del numero de casos en la siembra 1989. No 
hay sin embargo que descuidarse y se debe estr pendiente de la formaci6n de focos acti-
vas. En cambio, se nota en 1993 un incremento apreciable de las manchas anulares en 
la siembra 1991 (0.5 % de las palmas sembradas), a consecuencia de la presencia de sa-
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boya. Si bien es cierto que ha disminuido la extension en gd.rninea a causa del pastoreo, 
pueden seguir apareciendo casos de enfermedad debido al desfase del perfodo de incuba-
ci6n. Normalmente, las pérdidas deberfan comenzar a bajar con la edad. 
Para 1994, recomendamos efectuar rondas fitosanitarias mensuales en Yurac-Yacu y 
Coronado con la finalidad de erradicar rapidamente, a mas tardar en el mes que sigue 
la deteccion, los casos de enfermedades letales (pudrici6n del cogollo, manchas anula-
res, anillo rojo, pudricion del estipe). 
Se siguen llevando los registros sanitarios a mano cuando serfa mas c6modo tenerlos en el 
computador. Recomendamos encarecidamente que se elabore un archivo con el histo-
riai disponible. 
. 
Se disec6 una palma con sintomatologfa de hojas cortas sin que se observara la presencia 
de un anillo en el estipe. Los raquis de las hojas centrales sin abrir ternan un color rosado 
y en los peciolos de las hojas cortas se divisaban manchas aceitosas (foto 3). El lng. E. 
Torres menciona que se encontraron nematodos en este tipo de palma. Palmas con esta 
sintomatologfa deben erradicarse. 
No estamos a favor por el momento de efectuar un trampeo sistematico para la captu-
ra de rincoforos. La incidencia del anillo rojo perrnanece baja, aun incluyendo los casos 
que manifiestan la sintomatologfa de las "hojas cortas". De cualquier marrera, no se debe 
olvidar que en el control de esta enfermedad lo importante es primero erradicar d.pida-
mente las palmas infectadas. 
La disecci6n de una palma del cultivo 1981 que mostraba sfntomas parecidos a la fusariosis 
(amarillarniento y acortarniento de las hojas centrales, hojas bajeras quebradas a nivel del 
raquis) perrniti6 confirmar que NO se trataba de esta enfermedad. 
V_ INVESTIGACIÔN AGRONÔMICA 
Y a en informes anteriores hemos comentado sobre la conveniencia para una plantaci6n 
del tamaîio de la de INMORIEC de disponer de una prueba de referencia con miras a 
deterrninar las dosis mas rentables de fertilizantes en las condiciones edafoclimaticas pro-
pias. Cualquier mejora en el manejo de la fertilizaci6n cuando el consumo anual anda por 
las 800 toneladas puede traer beneficios o ahorros significativos. 
V.A. YY ES 1 (tres niveles de fertilizaci6n industrial) 
Instalada a mediados de 1992 en el lote 3D de Yurac-Yacu (cultivo 1989 de material Da-
rni), esta prueba consta de tres tratarnientos : testigo sin fertilizar, una dosis simple y una 
dosis cuadruple de los nutrientes mayores. En anexo, se indica el historiai de la fertiliza-
ci6n aplicada. El objetivo era evaluar rapidamente la incidencia de la fertilizaci6n global 
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sobre la producci6n mientras se estaba buscando un sitio y un disefio mas apropiado para 
instalar el experimento de referencia. 
V.A.l. Nutrici6n 
De acuerdo a los resultados del primer DF efectuado en diciembre de 1992, la nutrici6n es 
en conjunto excelente. No se evidencian diferencias perceptibles entre los contenidos 
foliares de los distintos objetos, excepto para el cloro, mas alto en los objetos T2 (dosis de 
fertilizantes mayores). Los resultados analfticos figuran en anexo al presente informe. 
V.A.2. Producci6n 
El cuadro IV recapitula la pro-
ducci6n por palma durante el 
per1odo enero-noviembre 1993. Apa-
rentemente la incidencia de la 
fertilizaci6n es todavfa bastante 
baja y posiblemente no sea signi-
ficativa. 
Es veros.lmil que sea a consecuen-
cia del efecto remanente de los 
cUJtdro IV• YY ES 1. Producci6n por palma en el periodo enero-
noviembre de 1993. 
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fertilizantes aplicados antes de que se instalase la prueba y también debido a que el testigo 
haya sido fertilizado hasta marzo de 1993, aun cuando las dosis fueron minimas. Se hara 
el ana.Iisis estadistico cuando recibamos los registras de producci6n para el afio completo. 
En febrero de 1994, se aplicara la 
fertilizaci6n indicada en el 
cuadro V. Segun los resultados 
de los analisis foliares, se deter-
minaran las dosis de la segunda 
aplicacion que debera ef ectuarse 
a mas tardar en rnayo de 1994. 
Notése que todas las palmas del 
experimento reciben boro, 
inclusos los bordes y los testi-
gos. 
cUJtdro V• YY ES 1. Fertilizaci6n 1994 (primera aplicaci6n, en 
gramos por palma). 
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V.B. EXPERIMENTO DE REFERENCIA : YY CP 1 
Se logr6 finalmente identificar una parcela apropiada (lote 4C en el cultivo 1989 de mate-
rial Dami) para instalar un experimento basico con la finalidad de determinar los niveles 
crfticos que les corresponde a los materiales sembrados. 
V.B.l. Elementos por estudiar 
El magnesio es un nutriente de suma importancia en la zona y constituye el principal 
gasto en fertilizante. En vista de que se manifiesta cierto deterioro de la nutrici6n en 
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potasio con la edad como Io muestra la evoluci6n de la nutrici6n en El Vergel, nos parece 
conveniente incluir el estudio de este elemento como también del nitrogeno. Otros nu-
trientes como el cloro y el azufre son también de interés pero si se incrementa el numero 
de elementos el experimento llega a un tamafio muy grande, diffcil de ubicar y de mane-
jar ; serfa entonces mas bien preferible instalar varios ensayos, Io cual no consideramos 
conveniente por el momento. 
V.B.2. Dispositivo 
En definitiva son tres los elementos por estudiar : K, Mg y N. Un diseiio adecuado podrfa 
consistir en un ensayo factorial a tres niveles o sea en total 27 parcelas, con una sola repli-
caci6n. Sin embargo, i) la siembra es relativamente heterogénea (la prueba YY ESl nos da 
una idea de esta heterogeneidad), ii) faltan palmas por incidencia de las enfermedades y iii) 
las resiembras deben descartarse de las palmas utiles. Ser.fa por lo tanto conveniente insta-
lar dos replicaciones, lo cual nos llevaria a 27 x 2 = 54 parcelas elementales, o sea un 
ensayo bastante extenso. Sin olvidar que con el riesgo de la pudrici6n del cogollo, es nece-
sario prever parcelas bastante grandes para disponer de un nlimero suficiente de palmas 
vivas durante un lapso de tiempo adecuado. Otra formula consiste en limitar a dos niveles 
el estudio de la dosis de nitr6geno - Io que a nuestro parecer es suficiente por lo que sabe-
mos de la incidencia de este nutriente en general - y diseiiar un factorial 3(K) x 3(Mg) x 
2(N) con dos repeticiones para una mayor precisi6n, o sea en total 18 x 2 = 36 parcelas 
elementales, que constituyen un término medio muy aceptable. Es el diseiio al cual nos 
atendremos. Cada parcela esta conformada por 7 hileras de 6 palmas o sea 42 palmas de la 
cuales 20 son utiles. 
En anexo se dan el protocolo y el piano del experimento. 
V.B.3. Instalacion 
Es absolutamente indispensable respetar el piano sorteado para poder efectuar el an3.li-
sis estaclistico y cualquier problema 
que se plantee debe consultarse con 
esta dependencia. X 
* Se recomienda : 
X X X 
X u u X 
* * 
las palmas 
u 0 u o U : palnes Utiles 
• pnmero marcar X 0 0 X (U palnes nercadas) 
utiles y las palmas de bordes u 0 u 
con una seiial distintiva que se X 0 0 X *X : palnes de borde 
pueda borrar o cambiar, sien- u 0 u (X palnes nercadas) 
do lo I I • utilizar X 0 0 X mas pract1co u u u 
cintas de plastico atadas en X * * X 
una hoja (por ej. blanco para X X X 
las palmas utiles, negro para 
los bordes). En esta etapa, es fig11.r4 6• YY CP 1. Parce/a element4l con sus palmas utiles y 
suficiente identificar las pal- de borde. 
mas que delimitan las parcelas, 
como se indica en la figura 6. 
• después de verificar que el dispositivo sobre el terreno es conforme al piano, se 
15 
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rnarcan todas las palmas con pintura en las bases peciolares. Se recomienda pintar 
el numero de la parcela y el nllinero de la palma (por. ej. 6-18 : parcela 6, palma 
18). Las palmas de borde se marcan con otro color distintivo y simplemente con el 
nurnero de la parcela a la que pertenecen. La marcaci6n se hace siempre del misrno 
lado para facilitar las inspecciones. 
Se instalaran los postes de identifica-
ci6n de parcelas en las encrucijadas 
con indicaci6n de los tratamientos 
(figura 7). 
Asimismo, para facilitar la toma de 
datos y las revisiones, se recomienda 
mantener senderos limpios con herbi-
cidas entre las parcelas. 
1 IJ 
1 r r 
Se iniciara la toma de los datos de figura 1 • Poste de identificaci6n de parce/as. 
producci6n a partir de enero de 1994, 
los mismos que se llevaran en una hoja electr6nica en conformidad al modelo 
indicado en anexo. 
• se indica en el protocolo anexado al presente informe la fertilizaci6n a aplicarse en 
1994. Cada fertilizante se aplicara por separado - o sea sin mezclarlo previamente 
para mayor seguridad - y sin fraccionar. La fertilizacion debe efectuarse en marzo 
de 1994 y el primer DF en octubre de 1994. 
• Los supervisores y contratistas estaran informados detalladamente de la instala-
cion del ensayo y sera muy conveniente colocar un letrero en la cercanfa del cam-
parnento. Estas disposiciones son indispensables para evitar percances, particular-
mente en lo que a la cosecha y a la fertilizaci6n industrial se refiere. Lo ideal serfa 
cercar el experimento. 
Cualquier equivocacion en las labores debera informarse por escrito para que 
se tome en cuenta en la interpretacion de los resultados. 
VI_ CULTIVO 1993 
En 1993, se sembraron unas 11 hectareas con lo que qued6 del material procedente del 
IRHO después del robo en el vivero. 
• en el bloque lB del cultivo 1979, se realiz6 la renovaci6n de 4 ha en una loma 
fuertemente afectada por el amarillamiento foliar. Las palmas recibieron una aplica-
ci6n de tuzas en corona. La cobertura de leguminosa es homogénea. 
• en el sitio del antiguo vivero de Y urac-Y acu, se sembraron 7 ha ; solamente algo 
16 
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mas de un hectarea recibi6 tuzas, se recomienda completar la aplicaci6n en lo posi-
ble. 
El color de las palmas es excelente en ambos sitios. 
En Y urac-Y acu notamos que no hab fa Pueraria en tres o cuatro hileras, en un borde, y 
algunas playas de saboya, de poca extension, estaban apareciendo dentro de la leguminosa. 
Recomendamos encarecidamente resembrar Pueraria en donde faite y controlar enér-
gicamente las grarnfneas antes de que lleguen a producir sernillas y se vuelvan mas 
agresivas para lirnitar el riesgo de manchas anulares. 
La siembra se realiz6 solamente en marzo. Recordamos cuan importante es sembrar lo 
mas temprano en invierno para que las palmas aprovechen toda la lluvia y el sol del 
primer semestre. 
Nuestra recomendaci6n para la fertilizaci6n 1994 es la siguiente : 
... sulfata de amonio : 500 gramos en enero/febrero y 750 g en la primera quincena 
de mayo, 
... cloruro de magnesio : 750 g en enero/febrero, 
... borax {15 % B) : 20 g en enero/febrero y 30 g en mayo, aplicados al suelo en toda 
la superficie de un drculo de 50 cm de radio. 
Se debe estar pendiente de los dafios de Sagalassa en la renovaci6n y furnigar oportu-
narnente. 
Cuando un 50 % de las palmas estén floreciendo, se iniciara la ablacion, la cual debe 
prograrnarse con una duracion de 12 meses. SegU.n la climatologfa y el desarrollo de las 
palmas avisaremos si se puede reducir a 9 meses. 
VII- HACIENDA LOMA LINDA 
A solicitud del Ing. E. Torres visitamos la plantaci6n de la Hacienda Loma Linda ; la 
brevedad del recorrido {menos de una hora) y la escasa informaci6n no permiten forjarse 
una opinion definitiva. A continuaci6n, mencionamos las principales observaciones : 
• en conjunto, la topografia moderadamente ondulada es propicia para el cultiva ; 
• el suelo {un solo cateo) es franco arenoso en la superficie pasando a arenoso franco 
a los treinta centlmetros. Este tipo de suelo se presenta también en Yurac-Yacu en 
donde la fracci6n de limo es tal vez algo mas alta. No es lo mejor para la palma 
africana. 
• toda la plantaci6n esta sembrada con material de ASD ; 
17 
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• las pérdidas ocasionadas por las manchas anulares llegarfan al 25 % en algunas 
parcelas del cultiva 1992 : es una incidencia alta. 
• el cultiva 1989 estâ afectado por el secamiento foliar en forma muy intensa en 
algunos sectores : hay palmas con apenas unas 20 hojas verdes, lo cual significa 
seguramente una baja de produccion a corto plazo. Este problema es mâs marcado 
que en Yurac-Yacu, por lo menos en el sector visitado. Se necesitarfa una revision 
mâs detallada para apreciar correctamente la situacion real. 
• se reporta una produccion de hasta 14 toneladas de racimos por hectârea en deter-
minadas parcelas del cultiva 1989. Es posible aunque habrfa que aclarar si se trata 
de hectârea actualizada o de hectârea neta inicial. Pero dudamos que las futuras 
producciones sean buenas a causa del origen del material vegetal, de la alta inciden-
cia de las manchas anulares y de la posible evolucion del secamiento foliar. 
Y a en informes anteriores expresamos la opinion de que la region en general es marginal 
para el cultiva de la palma aceitera, en comparacion con un potencial optimo de 28/30 t 
de racimos/ha. Por lo visto, Loma Linda no parece tener mejores condiciones de suelos o 
de clima que autoricen modificar esta opinion en un sentido mâs favorable. El potencial 
podrfa hasta ser inferior al de Y urac-Y acu. Del punto de vista estrictamente financiero 
parecerfa preferible comprar la fruta y no la plantacion ; sin embargo, puede haber otros 
motivas que lleven a adquirir esa propiedad . 
• • • 
• 
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ANEXOS 
. CLIMATOLOGIA 
. NUTRICION YY ES 1 (OF 1992) 
. PROTOCOLO YY CP 1 
. PROTOCOLO ENSAYO RALEO 
. CUADRO DE COSECHA (modelo) 
. LECTURAS EMISION FOLIAR 
INMORIEC S.A. - EL VERGEL 
Mes/ano 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
Mes/ano 
ENE 
FEB 
MAR 
ABR 
MAY 
JUN 
JUL 
AGO 
SEP 
OCT 
NOV 
DIC 
1986 
696 
408 
171 
512 
38 
6 
1 
13 
31 
86 
30 
270 
1986 
28 
82 
85 
57 
49 
39 
49 
63 
77 
38 
41 
55 
1987 
738 
485 
'573 
472 
287 
6 
11 
19 
33 
79 
15 
178 
1987 
60 
65 
118 
93 
68 
63 
53 
64 
41 
45 
81 
59 
1988 
454 
575 
28~ 
336 
367 
39 
51 
7 
22 
41 
68 
128 
1989 
45 
58 
73 
66 
47 
20 
54 
33 
38 
12 
34 
35 
PLUVIOMETRIA (mm) 
1989 1990 
389 186 
509 468 
388 ~o 
427 340 
116 84 
56 37 
28 48 
5 2 
21 7 
90 26 
45 19 
118 116 
INSOLACION (horas) 
1989 
22 
60 
87 
57 
27 
16 
22 
33 
27 
41 
50 
51 
1990 
67 
50 
58 
48 
42 
24 
48 
55 
49 
35 
52 
34 
1991 
139 
760 
411 
413 
150 
31 
6 
11 
11 
21 
22 
257 
1991 
55 
53 
62 
77 
39 
31 
36 
32 
51 
39 
45 
37 
1992 
572 
686 
762 
509 
478 
210 
63 
31 
14 
30 
12 
97 
1992 
61 
84 
93 
111 
94 
77 
42 
43 
32 
49 
47 
68 
............ 
1993 )~~9.M? 
. .. 
. ·.·.·.·.·.·.·.·.·· 
.. . .. . .... . 
503 <>A-~if 
667 /:}~i:<f 
618 ::::::::'.:44if: 
661 ::::::::::~~::: 120 
.·.·.·.·. ·.·.·.·.·.·.·. 
98 :;::::::::::::e.ct: 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
30 :::::::::::::ac:r 
.. .. .. . . .. . 
19 >>::>fa::: 
.·. ·.·.·.·.·.·.·.· .·.·. 
22 ::::;::::::::2c:r 
. . .. . . .. . . . 
22 :::::::::<49) 
... ... ..... 
28 >><s(f: 
... . . ... . .. 
::::::::::+sa::: 
.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·.·. 
:::::::::::::;:;:;:;::: 
::::::::::::::::::::::: 
1993 )~ijtj~~f 
.. :-:.:-:-:-:-:-:-:-:-: 
-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-
:.; .; .;-:-:-:-:.:-:-:-· 
39 <<<At:::: 
41 >><~~( 
:~ ::::\_::::::.~~:.: 
... . .. . ... . 64 -:-:-:-:-:-:-5jf· 
44 YH:-fa~{ 
42 : :::;::;::q~::: 
58 ;::::;::=;::=~~:: : 
42 ::::::::::::::;~~:: : 
45 ::::}{~~::: 
37 ///Mt 
::/:\Aâ::: 
~ ~: ~ ~ ~~ ~~ ~ ~ ~~ ~ ~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
INMORIEC S.A. YY ES 1 
CUADRO DE FERTILIZACION 
:::::::::::::: : :::::: : :::~:~rt~q: : : ::::::::: : ::::::::: : ::::::: : ::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::'f1:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::J2:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::• 
Mes/aiio Sulfato KCI MgS04 B Sulfato KCI MgS04 B Sulfato KCI MgS04 B 
amonlo amonlo amonlo 
Jullo 92 375 250 250 30 750 500 500 30 1500 1000 1000 30 
Marzo 93 375 250 250 30 750 500 500 30 1500 1000 1000 30 
Agoato 93 0 0 0 0 500 250 250 40 1500 750 750 40 
INMORIEC S.A. YYES1 
D.F. 12/92 - Resultados deflnltlvos 
Lote Parc./trat. Cult. Hoja N p K Ca Mg Cl s B 
YURACYACU 30-TT-1 89 17 2.677 0.158 1.226 0.875 0.243 0.578 0.180 15.3 
YURACYACU 30-TT-2 89 17 2.817 0.165 1.091 0.977 0.232 0.568 0.193 18.0 
YURACYACU 30-TT-3 89 17 2.742 0.161 1.068 1.002 0.266 0.602 0.192 17.3 
YURACYACU 30-TT-4 89 17 2.710 0.154 0.989 0.955 0.272 0.608 0.196 16.2 
YURACYACU 30-T1-1 89 17 2.548 0.154 1.088 0.897 0.253 0.574 0.182 16.7 
YURACYACU 30-T1-2 89 17 2.871 0.165 1.112 1.007 0.267 0.667 0.194 16.4 
YURACYACU 30-T1-3 89 17 2.753 0.161 1.030 1.058 0.267 0.629 0.187 16.4 
YURACYACU 30-T1-4 89 17 2.796 0.165 1.121 1.001 0.291 0.656 0.193 15.7 
YURACYACU 30-T2-1 89 17 2.677 0.155 1.175 0.856 0.258 0.622 0.181 14.8 
YURAC YACU 30-T2-2 89 17 2.839 0.160 1.118 0.955 0.245 0.747 0.175 14.9 
YURAC YACU 30-T2-3 89 17 2.839 0.163 1.084 0.967 0.262 0.658 0.178 17.1 
YURAC YACU 30-T2-4 89 17 2.742 0.164 1.119 0.967 0.277 0.703 0.195 15.5 
l~I~-~~ !I~ ~j~~ l;I ~.I~ ~.I Ili ~tll ~~i 
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INMORIEC S.A YY CP 1 
FERTILIZACIÔN EN POTASIO, MAGNESIO Y NITROGENO 
• • • 
Objetivo 
Esta prueba de referencia tiene como objeti vo estudiar los 
efectos de la fertilizaci6n en potasio, magnesio y ni tr6geno 
sobre la nutrici6n y la producci6n de la palma africana. Se 
pretende determinar de esta manera las dosis mas rentables de 
fertilizantes a aplicar en las condiciones edafoclimaticas de 
las haciendas Yurac-Yacu y Coronado. 
Localizaci6n 
Hacienda Yurac-Yacu, cultiva 1989 de material DAMI (Papua) sem-
brada a 9.50 metros en triangula (128 palmas/hectarea) ; parce-
la 4C. 
Fecha de instalaci6n enero de 1994 
Dispositivo 
Disefio factorial 3 x 3 x 2 para el estudio de 3 niveles (dosis) 
de potasio, 3 niveles de magnesio y dos niveles de nitr6geno, 
con dos repeticiones. El experimento consta de 18 x 2 = 36 par-
celas elementales. Cada parcela se compone de 7 hileras de 6 
palmas, o sea 42 palmas de las cuales 20 son utiles (véase cro-
quis mas adelante). Ârea neta : 42 palmas x 36 parcelas = 1512 
palmas (11.8 ha). 
Tratamientos 
Los tratamientos iniciales son como sigue 
niveles 
cloruro de potasio (60% K20) 
sulfata de magnesio (27% MgO) 
urea (45% N) 
0 
0 
0 
0 
1 
500 
1000 
1500 
2 
1500 
3000 
(no) 
Todas las palmas del ensayo, incluso los bordes y testigos, 
reciben 50 g de borax del 15 % B. 
Las dosis no se fraccionan inicialmente. 
Observaciones y docwnentos 
registros individuales de producci6n a partir de enero de 
1994 i 
INMORŒCS.A 
DF anual o cada dos afios segun resulte mas apropiado para 
aprovechar el experimento ; 
reporte anual de la fertilizaci6n aplicada. 
observaciones sanitarias de rutina y tratamientos preven-
tivos y curativos que sean necesarios. 
actualizaci6n peri6dica del plano del ensayo por lo menos 
una vez al afio. Se indicaran las causas y fechas (mes/afio) 
de las erradicaciones. 
recapitulaci6n anual de los registras de producci6n. 
Esquema de una parcela elemental 
* * * * 
* * * 
* 
08 016 
* 
04 012 020 
* 
o7 015 
* 
03 oll 019 
* 
06 014 
* 
02 olO 018 
* 
05 013 
* 
ol 09 017 
* * * * 
* * * 
* 
palma de borde 
0 2 palma util e identificaci6n 
Las palmas de borde reciben los mismos tratamientos que las 
palmas utiles pero no se les toman los datos de produccion y no 
se muestrean para el DF. 
• • • 
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/ .. . I· 
. . . / . 
.. _;. 1: 
:...-·---: • P.. 
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/· 
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• : palma util 
R : resiembra 
X : falla 
v : palma virada 
• • • • • 
• • 
• • •• 
• • • • 
• • • • -..2; 
••••• 
. ' 
• • • • • 
• • • 
• • • • l'i! 
• • • • • )( ... • ... 
• • . . . .. . 
• -;I 
- • • X 
" . . . 
" . . 
• 
• 
• • 
• 
• 
• 
• • • 
••••• 
" .Jl' 
X 
PF : pudrici6n de flecha 
PC : pudrici6n del cogollo 
AD : ;1rco defoliado 
: . : . : 
••••• 
• • • • • .l)~ • 
••••• 
• • : . : . : 
• J6 .• • • 
. : . : . 
. . : . : 
• • • 
• . .3 .. • 
• • : . : . ; 
• • • • • 
• • 
• • • 
Hacienda YURAC-YACU 
:·:·: 
• • • • • 
• • 
••••• 
-~ 
Lote 4C - Cultivo 1989 
Material Dami 
!Ctf. JI 
• 
• 
• • 
......• 
• • • • 
•••• 
• ·31. . 
"-· 
.. 
.. 
• • • • • • • • 1 • • • • • • • • • • • • • • • • '175 
)l. • • • • • • . • • • "'" • • • x • • • • - IZ> 
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• • • • • 
.. ~ .. 
. ~ ... . 
. ... -
• ••• )<. • 
.. _,, . 
-r. • -
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• • 
• • 
• • 
••••• 
• • 
••••• 
• • 
••••• ••••• ··.·:· ....... 1 Il.  • • • ••••
·:··· ••••• ~ ····: •••• •• 1 
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• ••• .,. • Jn•. • .11.· • "J(. ·12 
• .'li- - . ~-=--.. ...::.0 --=-""""" • • - •• • , ~ • 1 B2. 
• • • • • • • • • )( 1 
• • • • • • • • • • • X• ' • • 
X• • • • • • • • • • f • 
• • • • • • •. • • • • .. • f\. • • • 1 
• • • • • • • .> 
• • ~; • ~ • -R~ • -~ •. .- -tv. . 1 
• • • • • • • 1 
R 
R 
X 
• 
• • 
• • 
• • 
•. 
X 
• 
• 
• 
• 
• • • • • • •••• 
• • • • • 
• • • • • • • • • 1 
• • • r • • ~X • • ·.D. 
. : . : . 
. 
' . . . 
• • X• e e • 
• ••• 
•• ~!• ~ 
1 
1B1 
1 
' 
• .l('. 1 
• • • • 1 
... :· ~ . . ..... 
• • • • • • • • 1 
.. . . . . .. : . 
·--~·~·A~·~·-·~~~·~·~· ·~2.:~----1 
": -=-'- X 
X: 
1 
1 
1 
1 
1 
. . - • . Il. 1 
• • • R 1 3 : numero de parcela 
B2: mJ.mero de bloque 
Bl, B2 y B3 : repetici6n I . B4, BS y B6 : repetici6n II .Jf·.·-~~I 
'.S .. 6..._ )r~(l.·· ' · ~'1 , --.! 
5.3 s 1 65, .. 
EQUATEUR - IN"40RIEC - P1an sh~at1que 3*~2 2 r•p•t1t'1ons 
6 12 18 
K l Mg 2 H 0 l K 2 Mg 1 N 0 ! K o Mg 0 H 0 
!-------------------1-------------------1-- -----------------1 
s 1 11 1 17 l 
K 0 Mg 1 N 0 l K 2 Mg 2 ~ 1 1 K 2 Mç 0 N 1 
1----- - -------------1----------------~--r-------------------1 
4 l 10 1 15 
! 
K 2 Mg 1 N 1 l K 0 Mg 2 N 0 1 K 1 Mç 1 N 0 1 
1-------------------1-------------------1-------------------f 
! 3 1 9 ! 15 
K 0 Mg 2 N 1 ! K ~ Mg 0 N 0 1 K 2 Mo 2 N 0 1 
1-------------------1-------------------1-------------------l 
! 2 1 8 ! 14 1 
1 
1 K 2 Mg 0 N 0 1 K 1 Mg 1 N l 1 K 0 Mg 1 N 1 1 
1-------------------1-------------------t-------------------1 
l 1 7 1 13 
1 
K 1 Mg 0 H l K. 0 Mg 0 N l K 1 Mq 2 N l 
Bloc 1 B1oc 2 Bloe 3 
REPETITION I 
24 30 35 
! K 0 Mg 0 N 0 ! K 1 Mo 2 H 1 ! K 2 Mg 0 n 0 
r-------------------t-------------------1-------------------1 
t 23 1 29 1 3G 1 
t 
K l Mo 1 H 0 t K 2 Mg a N 1 t K 0 Mg 1 N 0 ! 
!-------------------t-------------------1-------------------! 
22 t 28 ! 34 
1 ~ 2 MQ l N 1 1 K 1 Mg 0 N 0 1 K 1 Mg 1 H 1 
1-------------------1-------------------1-------------------1 
! 21 1 27 f 33 , 
1 K 2 Mg 2 N 0 1 K 0 Mg 2 N 0 1 K 0 Mg 0 N 1 
1-------------------1-------------------1-------------------! 
20 ! 26 ! 32 t 
K 0 Mg 2 H 1 1 K 2 Mg 1 N 0 1 K 1 Mg 2 N 0 
1-------------------r-------------------1-------------------1 
1 19 ! 25 ! 31 ' 
1 
K 1 M1;1 0 N 1 K 0 Mg 1 N l K 2 Mg 2 N 1 
B1oc 4 B1oe 5 Bloc 6 
REPETITION Il 
/NMORIEC S.A. YYCP 1 
CUADRO DE COSECHA 
PARCELA Nro.: .•.... TRATAMIENTO: ............... . 
Palma Nro. , 2 3 4 5 6 7 e 9 10 , , 12 13 14 ,, 11 17 16 19 20 
~~ ~~ ~~ ~~ ~~ 
Fecha coeecha NR Peeo NR Paoo NR Peeo NR Paoo NR PQOO NR Peoo NR Peeo NR Peeo NR PQOO NR Peeo NR Paoo NR Peeo NR Peoo NR Peeo 
EL VERGEL 
INMORIEC S.A 
Objetivo 
INMORIEC S.A 
PRUEBA DE RALEO 
Evaluar simplemente en una prueba de campo la incidencia de la 
reducci6n de la densidad inicial sobre la producci6n par hecta-
rea de un cultiva de palma africana. 
Localizaci6n 
Cultiva 1981. Material INIAP. Lote 3A. 
Dispositivo y tratamientos 
Prueba de campo, sin analisis estadistico. Dos pseudo- repeti-
ciones de dos tratamientos con y sin ralear. Véase plana en 
anexo. 
En las parcelas raleadas, se erradica mediante inyecci6n con 
herbicida una palma de cada siete (15 % del total) tomando en 
cuenta las fallas existentes. 
Se aplicara la fertilizaci6n industrial correspondiente. 
Observaciones 
numero y peso de los racimos cosechados par objeto ; 
actualizaci6n peri6dica del plana parcelario (mes y causa 
de mortalidad). 
reporte de la fertilizaci6n aplicada (fertilizantes, dosis 
y mes/ana de aplicaci6n). 
• • • 
INMORIEC S.A. 
ENSAYO DE RALEO 
::::::::::::::;:::::: :P:a_t:ë.~&: •t~:R~lë.c):::::::::::::::::<l:::::::::::: P:arë.eJa::2>:fHn::@~ct•:•> :;::: ::q ::::::<•:::~~~:~::q~~:ri • !.illé~ •::::: :::::· :f:::::: ::<•: :: ::e.a@.'ta: 41 •:~ •:i;tal~ ::: •:•:. 
Fecha 
cosecha 
Palmas lnlclales 
Nro. raclmos Peso 
Palmas lnlclales 
Nro. raclmos Peso 
Palmas lnlclales Palmas lnlclales 
Nro. raclmos Peso Nro. raclmos Peso 
l N M 0 R l E C S.A. mes de 
DATOS DE PRODUCCION 
Producci6n mensual Producci6n acumulada Produc. /ha Prod./ha en 12 mes es 
Bloque Superf. Peso Numero Peso Peso Numero Peso Peso Peso Kg/ha Numero Peso 
Parcel. ha racimos racimos prom. racimos racimo promed racimo accum racim. prom. 
S/tot. 
ITOTAL Il 1 
1 N M 0 R 1 E C S.A. mes de 
RESUMEN DE PRODUCCION 
CULTIVOS AREA EN AREA N" DIAS N" CI CLOS RACIMOS KG PESO RACIMO KG PRECIO 
COSECHA COSECHADA JORN ALE TRABAJO VUELTAS COSECHADOS RACIMOS PRM JORN AL JRNAL RACIMO 
Sub TOT. 
Sub TOT. 
TOTAL 
INMORIEC S.A. 
EMISION FOLIAR 
Nro. Feoha Rango HoJao Hojao 
palma lectura hOja emltldas acumuladas 
1 01/02/93 Marca 1 0 0 
01/04/93 5 4 4 
01/06/93 10 5 9 
01/08/93 16 6 15 
01/10/93 20 4 19 
01/12/93 25 5 24 
01/12/93 Marca 1 
01/02/94 6 5 29 
etc .. . 
2 01/02/93 
etc ... 
3 
